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な筋肉である大腿 四頭筋 (以下 ｢伸筋｣と略




















































分 析 項 目
Peak torque
Quadriceps Time topeak torqu e
Angle ofpeak torque
Pea k torque
Hamstrings Tim e to peak torque






















女 性 の 平 均 値 と 標 準 偏 差
peAankglteorOqfue peaktorque
°egs ft-1bs
Quad Hamst Quad Hamst Quad Hamst
0.27 0.28 65.0 40.0 79.1 42.8
















14.7 5.99 2.93 5.52 2.55
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